
































d. Miembros:  Goedele  de  Sterck,  Petra  Zimmermann,  Teresa  Fuentes, Marian 
Recio. 
Cabe poner de manifiesto  la  intensa participación de  los miembros del Departamento en el  
presente Proyecto, no solo por el número de profesores participantes, sino, sobre todo, por el 
tiempo dedicado al estudio y debate de cada uno de los puntos analizados. 
Los  resultados  obtenidos  han  superado  con  creces  los  previstos  inicialmente,  ya  que  se  ha 
conseguido un conocimiento claro y muy detallado sobre cada uno de  los aspectos tratados. 
Toda esta  información, debidamente encauzada,    redundará en beneficio  tanto de alumnos 
como de profesores para una mejor realización/tutorización de los Trabajos Fin de Grado. 
Consideraciones Generales 
El  Reglamento  de  Trabajos  de  Fin  de  Grado  de  la  Universidad  de  Salamanca  contiene 
exclusivamente directrices básicas  y generales  relacionadas  con  la gestión administrativa de 












maneras  típicas  de  estudiarla;  validar  los  trabajos  relacionados  con  materias  afines 
vinculándolos necesariamente con la traducción; interrelación de naturaleza teórica y aplicada] 
Trabajo  académico  de  aplicación  e  interrelación  de  los  conocimientos  y  competencias 
adquiridos  en  las  distintas  asignaturas  de  los  estudios  de  Grado  en  Traducción  e 
Interpretación. 
El  trabajo  tratará  sobre  aspectos  relacionados  con  productos,  procesos,  funciones, 
herramientas  y/o  conceptos  teóricos  del  ámbito  de  la  traducción  o  la  interpretación  (en 
adelante,  “traducción”  de  forma  genérica)  y/o  materias  afines  (lengua,  terminología, 
documentación,  lenguajes y ámbitos de especialidad,  informática, etc.)  siempre y cuando  se 
contemplen desde su relación con la traducción. 
Podrá ser de naturaleza teórica o aplicada, si bien ambos aspectos tendrán que estar siempre 
presentes  (un  trabajo  fundamentalmente  aplicado  deberá  incluir  una  parte  mínima  de 
reflexión  teórica,  y  un  trabajo  de  orientación más  teórica  deberá  demostrar  algún  tipo  de 
relevancia práctica o incluir ejemplos de aplicación). 
2.1.2 Tipos 









5. Estudio  de  casos  y  fenómenos  relacionados  con  la  actividad  de  la 
traducción.  
6. Desarrollo  y/o  aplicación  de  metodologías  e  instrumentos  de  trabajo 
relacionados con o auxiliares para las actividades de traducción. 
7. Estudio  y  aplicación  de  aspectos  lingüísticos  relacionados  con  la 
traducción. 
8. Estudio y aplicación de aspectos culturales y sociales  relacionados con  la 
traducción. 
2.1.3 Estructura básica 






del  trabajo,  hipótesis  de  trabajo,  competencias  y  conocimientos  de  las 
asignaturas del Grado que se reflejan en el trabajo) 








Siempre  que  se  justifique  debidamente  y  previo  acuerdo  del  tutor,  esta  estructura  podrá 
alterarse o adaptarse convenientemente en función de la naturaleza del TFG. 
Por ejemplo, en  trabajos de corte  teórico puede considerarse adecuado ampliar el apartado 
del marco  teórico‐conceptual para hacer una  revisión bibliográfica de  las obras o  corrientes 
que  se  toman  como antecedentes del  trabajo; en  trabajos que  consistan en una  traducción 
propia  comentada,  el  cuerpo  del  trabajo  puede  desglosar  la  ejecución  de  la  traducción, 
interpretación  o  competencia  auxiliar  en  sí  y  el  análisis  comentado  de  dificultades  de 








un  número  representativo  de  lecturas  y  referencias  bibliográficas.  El  número  mínimo 
recomendable puede variar en  función del tipo de trabajo. En todo caso, no se considerarán 
















− Se  consultará  con  expertos  de  Documentación  sobre  la  validez  del  sistema 
empleado. 
La  bibliografía  debe  contener  sólo  aquellas  obras  referenciadas  (citadas  directamente  o 
referenciadas indirectamente). 
Se  incluiría  la  siguiente  recomendación:  Para  el  correcto  seguimiento  de  las  normas 
bibliográficas,  puede  ser  recomendable  el  uso  de  gestores  bibliográficos  como  Zotero, 
Mendeley o RefWorks. 
2.2.2 Aspectos formales 
− Se  recomendarán  lecturas  de  referencia  sobre  organización  y  redacción  de 
trabajos académicos de Grado. 
− Lengua: español. Podrá admitirse como  lengua de redacción cualquiera de  las 
otras lenguas B de trabajo. En este caso, deberá elegirse el tribunal en función 
de esta particularidad. 
− Extensión:  el  volumen  máximo,  excluidos  anexos,  será  de  entre  25  y  50 
páginas.  Para  trabajos  de  traducción  propia  comentada,  deberá  haber  un 
mínimo cualitativamente significativo de comentario. 
− Formato:  las  indicaciones  de  estilo  anteriormente  utilizadas  en  el 

























El  correcto  funcionamiento de  este  planteamiento  requiere que  el  tutor  corrija un  (último) 
borrador  del  trabajo  unas  5  semanas  antes  de  la  fecha  de  entrega  oficial  del  TFG. De  esta 
manera,  se  garantiza  que  la  redacción  final  sea  responsabilidad  exclusiva  e  individual  del 
alumno.  
 














Calendario  propuesto.  El  estudiante  debe  pedir  las  tutorías  personalmente  a  su  tutor.  A 
excepción de  la primera  tutoría, que  tendrá  carácter obligatorio, el  calendario propuesto  se 
podrá adaptar a  la  convocatoria elegida, preservando  siempre  las últimas  cinco  semanas de 
trabajo autónomo: 
     
















bien, desde  el punto de  vista del  TFG  es  importante  ganar  tiempo, por  lo que  se debe 
hacer una  recomendación general a  los alumnos de  tercer curso para que matriculen el 
TFG  en  el  primer  plazo,  de modo  que  no  tengan  que  ajustarse  después  al  calendario 
propuesto (con el riesgo evidente de que no lleguen a tener la oportunidad de presentar el 
TFG en la convocatoria ordinaria) 
• En  todo  caso,  es  importante  recordar  que  hasta  la  fecha  el  número  de  alumnos  que 
matriculan el TFG en el segundo plazo de matrícula es testimonial (dos, uno o ninguno). 






• El calendario propuesto anteriormente garantiza  la tutela del TFG a  lo  largo del curso. El 
número  de  horas  de  tutorías  establecidas    en  el  mismo  es  orientativo  y  parte  de  la 
iniciativa  del  alumno.  Sin  embargo,  para  mantener  la  parte  fundamental  de  trabajo 
autónomo,  en ningún  caso  se podrá disponer de una  tutoría  a partir del mes de  junio, 
siendo las Comisiones de evaluación de los TFG las responsables últimas de la nota final y, 













  1  0.5  0 
1. Planteamiento  El  trabajo  propone  y  fundamenta  un 
tema  de  interés  y  originalidad 
suficiente. 








están  ordenados  de  manera  lógica  y 
secuencial y explicados con claridad. 
El  encuadre  del  marco  teórico‐
conceptual  no  refleja  con  claridad 
los conocimientos sobre el tema. 
El marco conceptual es incoherente.  
3. Metodología  Clara  y  concisa.  Aplica  los 
planteamientos  iniciales.  Procede  de 
manera  sistemática  en  función  de  las 
hipótesis  o  planteamientos  iniciales. 
Aporta ideas propias  y las defiende con 
criterio.  Proporciona  resultados  muy 
interesantes.  
La  modalidad  de  investigación no 
está  definida  con  exactitud;  la 
argumentación no  responde a  todas 
las  hipótesis  o  planteamientos 
establecidos.  El  trabajo  personal  no 
se  refleja  con  claridad  y  los 
resultados  a  los  que  llega  no  son 
muy significativos. 
Falta  de  definición  de  la  modalidad  de 
investigación.  Las  hipótesis  o  planteamientos 
no están bien ordenados o son  inexistentes. El 






  1  0.5  0 
4.1.  Introducción  Expresa claramente  la motivación del 
trabajo,  los  objetivos  y  contenidos 
básicos. 
 
Contextualiza  de  manera  algo 
desordenada. 
No  se  entienden  las  motivaciones  ni  se 
identifican  claramente  los  objetivos  y/o  los 
contenidos. 
4.2. Cuerpo del trabajo  El  trabajo  avanza  de  manera 
ordenada,  la  extensión  es 
proporcionada y correcta. 
El trabajo presenta deficiencias en la 
exposición  y  los  epígrafes  no 
guardan la proporción adecuada. 
El trabajo es caótico,  la extensión del mismo es 
desproporcionada  respecto  al  resto  de  sus 
partes. 
4.3 Conclusiones  Las  conclusiones  son  claras  y 
coinciden  con  el  planteamiento  / 
hipótesis  del  trabajo.  Al  mismo 
tiempo  apunta  posibles  vías  para 
extrapolar o ampliar la investigación. 
La conclusión está presente, pero  le 
falta  claridad  y  orden.  No  se  basa 
estrictamente  en  los  resultados.  El 
estudiante  demuestra  buena 
capacidad  de  síntesis,  pero  no  hay  
extrapolación de resultados. 
La  conclusión  es  confusa  y  no  se  ajusta  al 
planteamiento  /  hipótesis  del  trabajo.  La 
redacción es precipitada,  carece de orden y no 
se  basa  en  los  resultados  principales,  sino  que 
añade  argumentos  nuevos,    incluye  opiniones 







La  bibliografía  empleada  es 







  1  0.5  0 
1. Presentación general  La  presentación  del  trabajo  es 
correcta  y  ordenada.  La  construcción 
lingüística  del  texto  (enunciados  y 
párrafos) es impecable. 
La  presentación  del  trabajo  es 
aceptable  aunque  mejorable.  Se 
aprecian  algunos  problemas,  de 
gravedad menor, en  la  construcción 
de enunciados y/o párrafos. 
La  presentación  del  trabajo  es  incoherente  y 
desordenada.  Los  epígrafes  son  confusos.  Se 




El  trabajo  no  presenta  ningún 
problema relevante ni en  la ortografía 
ni en la puntuación. 
El  trabajo  presenta  algunos 
problemas  ortotipográficos  y  de 
puntuación,  que  no  llegan  a 






recomendados.  Las  notas  citan 
correctamente los títulos empleados y 
se utilizan de forma pertinente. 
La  bibliografía  es  inconsistente. 
Algunos  títulos  no  se  citan 
correctamente.  Las  notas  son 
desiguales. 
La  bibliografía  no  se  ajusta  a  los  criterios 















Grado.  Esta  primera  tarea  resulta  fundamental  para  el  desarrollo  del  Proyecto  de 
Innovación. Su propósito último es el de obtener datos comparados sobre los distintos 
aspectos  estudiados  por  los  tres  equipos  de  trabajo  con  el  objeto  de  ponerlos  a 
disposición de todos los miembros del Proyecto. 
B. Estudio  general  del  procedimiento  de  asignación  de  tutores‐TFG  y  elaboración  de 
propuestas. 
El  trabajo  comparativo  se  realizó  tanto  a  nivel  nacional  (normativas  de  los  Centros  de 
Traducción e  Interpretación que  imparten este Grado en España)  como  interno  (normativas 
desarrolladas  en  distintos  Centros  de  la  Universidad  de  Salamanca).  Para  llevar  a  cabo  el 
estudio de la normativa nacional se procedió de la siguiente forma: 
1. Búsqueda, compilación y puesta a disposición de todos los miembros del equipo de la 
normativa  y  orientaciones  TFG  de  los  22  centros  de  Traducción  e  Interpretación 
españoles.  Para  ello  se  creó  un  curso  en  la  plataforma  Studium  (TFG‐Innovación) 
donde se ha ido centralizando toda la información recabada. 
2. Elaboración  de  una  plantilla  cruzada  en  la  que  se  recogen,  para  su  análisis  en  la 
totalidad  de  las  normativas  de  los  Centros  TeI  españoles,  los  aspectos  normativos 





por  distintos  centros  de  la  USAL  en  la  que  se  desarrolla  en  Reglamento  TFG  de  esta 
Universidad. Se procedió como sigue: 
1. Recogida de  toda  la  información TFG enviada por  los nueve centros de  la USAL   que 
respondieron  a  nuestro  llamamiento.  Todos  los  documentos  se  subieron  al  curso 
abierto en Studium. 










ante  un  trabajo  personal,  con  el    que  se  busca  fomentar  la  actuación  autónoma. 
Parece evidente que esta actuación autónoma, exigida en la fase de elaboración, ha de 
contemplarse también en el momento de la asignación. 
2. La  segunda  razón  es  puramente  reglamentaria.  Según  el  Reglamento  de  la  Usal 





Se  abre  un  primer  periodo  de  asignación  en  el  que  los  alumnos  que  así  lo  deseen  pueden 
presentar una propuesta formal de TFG, elaborada de manera autónoma por el propio alumno 
(presentación de una sola propuesta formal por alumno en un Documento normalizado ante la 
Comisión).  La  Comisión  rechaza  o  da  el  visto  bueno  a  la  propuesta  formal  de  TFG,  previa 
consulta  al  profesor  propuesto.  Existe  un  modelo  de  “informe  de  no  aceptación”  que 
completaría  el  profesor.  Agotado  este  plazo,  los  alumnos  que  no  se  han  acogido  a  la 














Los  alumnos  eligen  las  líneas  temáticas  ofertadas  por  orden  de  preferencia  y  las  líneas  se 
asignan teniendo en cuenta la nota del expediente. Se utiliza el número de créditos superados 
en caso de empate. 
4.1.2 Modelo  2:  Solicitud  de  temas  por  todos  los  alumnos  (desaparece  “propuesta  formal 
TFG”) 
Sistema 1: Consulta en Studium 
Sistema 2: solicitud + sorteo letra apellido 
Sistema 3: solicitud + nota expediente 
 
